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 و خطررات برروز کاهشی راهکارها افتنی یبرای زیر برنامه در تواندی می شغل حوادث بروز علل و زانیم ازی آگاه :مقدمه و هدف
ی مارسرتانهایب در یشرغل حوادث علل و زانیمی بررس هدف با حاضر پژوهش. باشد موثر کارکنانی ور بهره شیافزا آن ی جهینت در
 .دیرس انجام به رانیای پزشک علوم دانشگاه منتخب
 مارسرتانیب 5ی کینیپاراکل وی کینیکل کارکنان را مطالعه جامعه باشد،ی می لیتحل _ی فیتوص نوع از که پژوهش نیا در :اجرا روش
چند مرحله ای با اسرتفاده از جردو  ی تصادفی ریگ نمونه روش قیطر از کارکنان.دادند لیتشک رانیای پزشک علوم دانشگاه منتخب
ی شرغل حروادث علرل ،یشغل حوادث زانیم ی پرسشنامه 2 ها دادهی آور جمع ابزار. شدند پژوهش وارد نفر  313مورگان به تعداد 
 وی فیتوصر آمرار کمرک بره و SSPSی  آمار افزار نرم کمک به ها داده لیتحل و هیتجز. شد دییتأ آنیی ایپا ویی روا که بود نکارکنا
 .دیرس انجام به) دوی کا(C توافقی همبستگ بیضر کرامر،ی همبستگ بیضر کیناپارامتری آماری ها آزمون
ی هرا فتیشر وی خسرتگ وی فراوان نیبالاتر مایعات سایر یا خون با پوستی تماسی  مولفه شد مشخص ج،ینتا به توجه با :ها یافته
 حروادثی فراوانر و تیجنسری همبسرتگ جینترای بررس. داشت دهندگان پاسخ نیب در رای شغل حوادث بروز علت نیشتریبی طولان
 و لغزیردن چشرم، در خارجی جسم پریدن نمونه، های لام یا ظروف شدن شکسته نوکدار، و تیز اشیا با بریدگی که داد نشانی شغل
 مولفره تنهرا .است شتریب مردان به نسبت زنان دری شغل حوادثی فراوان .داشتند تیجنس بای داریمعن و مثبت رابطه خوردن زمین
 برا پوسرتی تمراس .داشت دهندگانپاسخ کار سابقه بای داریمعن و مثبت رابطه بیمار وضعیت دادن تغییر حین در ترومایی کمردرد
  
 
ی کرار نوبرت برای داریمعنر وی منف رابطه بدن از قسمتی روی سنگین اشیا سقوط اثر بر دیدگی ضرب و بدن مایعات سایر یا خون
 )50/0<p.(داشتند
 برنامره و خیرز حادثره مروارد این به توجه لزوم امر این که باشدی م حوادث مکرر افتادن اتفاق ازی حاک مطالعه جینتا ی:گیرنتیجه
 حروادث وقروع ازی ریشرگیپ وی شرغل حروادث تیریمرد برا بنابراین.نمایاندمی ضروری را هاآن مجدد وقوع از پیشگیری برای ریزی
 پیشگیری نمود.
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